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BAB PERT/tf^ A 
1.0 PEND.AHULUAN 
1.1 PENG:;:NALAN 
Sebagai sebuah Lembaga Pembangunan Wilayah yang mula ditubuhkan 
pada tahun 1972 di bav/ah Akta Parlimen 68/72, Lembaga 
Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) pada asalnya ditugaskan untuk 
membina 36 buah bandar berdasarkan cadangan dari Pelan Induk 
nya"^. Mengikut kajian semula DARA tahun 1981, jumlah bandar-
bandar baru telah dikurangkan menjadi 30 buah sahaja yang 
akan dibina hingga ke tahun 1990. Tiap-tiap bandar mempvnyai 
kawasen hinterlandnya sendiri dan menggunakan konsep perbandaran 
secara tertumpu sepertimana yang dicadangkan oleh Pelan Induk. 
Pada masa-masa yang lepas pembangunan di wilayah DARA ini, 
tumpuan hanyalah diberi untuk memajukan tanah-tanah dan 
memberi hak milik tanah (land alienation) tanpa menyedari 
akan perlunya dikaji perkaitan antara bandar-bandar itu akan 
berpengaruh sesama sendiri dari segi pengaruh terhadap 
penyediaan perniagaan dan perdagangan mahupun kemudahan-
kemudahan sosial. 
1. Foundation of Canada Engineering Corp Ltd: 
Pahang Tenggara Regional Masterplanning Study, Settlements 
and Infrastructure, M.S 108. 
0?.eh itu turnpuan kepada mGnyGdiakan clement-element fnzi.k-il 
di bandar-bandar ini hnru.slah d,i-r)-r;h.:!tLkan dengan leblh 
teliti berdasarkan praktikal i t inya . 
Pada masa sekarang, oleh kerana telah banyak bandar-bandar 
baru di peringkat pcrnbinaan (17 buah) dan sebahagiannya tc.lah 
pun diduduki seperti Ibam (bandar 5) Muadzam Shah (bandar 10), 
Kota Bahagia (bandar 14), Bera (Bandar 32) can Kotfi Perdana 
(Bandar 8), minat dan tuTinuan D/uRA tidaklah harus kepeda 
pembangunan fizikal sahaja tetapi juga perlu ntemchami huj^ungan 
sosial ekononii yang munckin ujud antara bandar-bandar d: D.UA 
dan antara DARA dengan kav/asan-kawasan sekeli linnnya. 
Pengurusan pembangunan fizikal akan menjadi bertarubah kom.ilek, 
manakala pengurusan dan pentadbiran sosio-ekonomi akan .'nenjr.di 
bertambah penting. 
Bandar-bandar baru. ini ditunjukkan secara fcerasingan (tid i^k 
bergantung) antara satu sama lain. Keadaan ini t i d a k l a h 
dapat menunjukkan hiraki yang jelcs bag i bandar-bandar. C^le'n 
yang demikian tidak hairanlah perancangan-perencnngan sepc-rti 
perdagangan/perniagaan, kemudian sosial, perumahan dan laln-
lain aktiviti; unjuran yang dibuat cuma berdasarkan kepada 
jumlah penduduk bandar itu sahaja dan tidak mempertimbangkan 
kaitan yang mungkin timbul dari hiraki. bandar-bandar secara 
keseluruhan di Wilayah Pahang Tenggara. 
